





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　・yイ澄 矯的嚇妃 母秀尾仕 逆縁略通．・ L．島，・
．　　　　　　1．殆鵬り｛”％’“

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　、　　「Oイ合 辱（一劉スラム2 又象則． 効彦住 高高二二
ｰあフ
．あフ 元寡シ身・・






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































91 mi' S< iigIll       Y,H,3 ..:,,
･1
',H,
A¢KER･MAN, C'har!es l963, ･Affil･iatio-n-s: Structura･1-




 al9/6l,, Repo'Tt of
 St-u･q t e. s ..l･ p. th. e, ..
 Kati'ac'hi'i Chira･gh･-E-Rah
 iA･ ;JISJ AH B,ANA ,, S , 1] akdiT
 l96･6 , I.p/q Q.n e$ l･ a; ,S .o g･.i al
 the Commi･ss-ion on
Ea/m. ily. L..a･w.Q.･f Isla･m
Pu･'b Ii e a,'L 'i .e ns
    Ma rr i ag-e and E a,.,rp :l .l ･y
..
 - . . E d. KH UR SH ID iA-H M AO,
     ,--
Uqw-s ,
/-t
 O-×ford Vn'iversizY 'P'tess
A･LK EM A a-n d' BESE'M ER , T
 l961, COriginal l927),
 Phe Netb.er!anets. East,. .
an. /･d'Cu.l. .t u.raI ･
    -e
( ranslated
   'Cp.. .n e. ,i s".e'
R e.vo l. ut i. e ,n' ,
fro･m t･he





 E'th p./o loigy '
'N:EViSE    Qf
･･)./
'f'
l n･dies. HumanRelationsAveaFi 1es '. ' '
AMTN ,AHSAN' : 1961, A Critique





 KURSHIP AHMAD, Kataehi: Chiragh-E-Rah
Pll/.5/l61i･11g. i. TgiilirS,a･g･g,s,xmap-ge{s,6s- :i s:m,:g:ity･-
BELIEFOiNP, Y, Linant de i
 l965,-Trait6 de Droit Musulman eompar6. Paris:
Moderp-ist Approach to






Vi･ tt.i･ agiq s.. i;. ni
LaW･ ･･
BLAGD'EN ,1 tL,93e ,
 Q[f tb-e
,'                      tMipangkabau Custdm;;-Mala.,cea.
,R, pyal A. s i. at i･ e. $. .o. c l. et y, vo･l,
Ce,rn･e'l1
JQ.u･rn  o.f





Br  n. ･c'h
BEI!R･G･ES$














P p. $s e.s i Q. p s,




:+ M･a1 a. y. a.;p.,
Boe･k,
I, n.id'i a ,
/l.
       Edler G C, o-,
Vniversity Press,)
-('R ep ic 'i･ nt e d･ 'fl' tl '1965 .' K in" al a･LuM/p u,r
/L/o-ndont･ ,
   : Oxfgrd





 19･6 I ,
 New
 1 9･6 3
IVesle'y D.
  tM a:r, ri aig e a n. ･a ./t, 1.e .    Yor'k': B'eokm･an ASso'c-iates',' ''
CHRISTENSEN, Harold T.
   . A Cro-ss-Cultural COmparison Infidelity, Internat.i'opal Stu.dies
,sAL!utg:gegl,-l2ELxnthropolog,Vol1
EaLn '-i J. y inF! an:g･e , Si p. 'ce.t･}1 e･
,.vk
.i v''[' f}







At t i- ti ･-d･e s･
SeciolQigiy
  COLE,
   l9･4,5･       t
   l960.
   V'O ng
   l954,
   Ed.
  DJAMOVR   1 959..   The
   l9'66,   rhe
   l/.P  [l938,
Fay-Cooper
 T, he. .P.eopl e. .' Pra･nceCon: ･D,
Chines. e.!n tvloct.ern.
Tow  ar' d' M a, ri t.a l
., a. riiid . 'S .O G. i.g. 'l.
CQMG･HLIN, Riehard J,
     Doub.!.e. Ide,ntlty.-T.The
     Kb 'n'/g:' Ho n･g' 'Ko n･g
DES FOR'GES , vJacques
     La Z,oi Naqu･et,   Robert PRIGENT,
      . Judith
      Mala.y Kinshi
UriiversStY
-R e. .n･Q u v. e .au
 P･r e s s' ;
el s. I,dd,ess' pt,r.
Van Nostra･nd'
 Tha i. I, .a nd ,






P'at i' S' :'' 'P ir 'e SS
a p'd Marril ag .e
.
Matr i.m o. nj a･ l,
Uni v' erSita i･ re s･
n Si,riga-p:ore.
PQ vir t.i  n...S.i n-gaii･p r' e
                               M･u.b a･pmi a･di a n ,ptt Ivan, IJondon: Lu'zac & CQ; CHuman iRelations Area Fl' les')
P･ 9//g･X,X- ,,:"11I. i, .gai. g:ag-,Lg: ,,¥ l. ss?'ge,,l? ga, iA' ;?･ s..e･･,o, :,;:?'pg,i:i･ ,tg-･2- -g,¥ge
,.Urbana; U'niver's i'ty of Illjn'ois Press,
-D-UBOI S, J ,, A.
  di,906, (Translated frern the auUher's Iater Freneh MS, and
  edited with notes, correetions, and biography by HenTy K,
  BEAUCHAMP,) Hind/u "nauners,.Cu,stQms and geremoli-ies. 3vd･ eg.-
    At Ti Ie n',e 'Press .
eNALPSQN, Bess Allen
      T h. e. W. ild .R,. ,u e, ,. ASt u･dy Q t. 'M ag.i' c.
 dle' ' F:r 'a/"tc e .
         .1
L o- n7do ･p :
         i
. Lo･ndo'n;
         '       'and. ..Fo l. k1or･e
 Qgtford: The Cl'arendbn Press,
  i･
DVRKHE!rVl･, Eniile
 i8'97, (Nouve1le 6ditiop- I9/6e,)














 1 9･5･5     '
,, M. A
$oci.a1
and 'F. E, MERRILL
,, P/.i4 s o.rg,a n i･ z a.L.i o. n . 4:t la
Btoth.e･r's .
      , Lleyed
    SOMe Determin-an'ts 'Of Marri･age
  RefoTmulation of Gluck･man's
     Reb･ert E. L,
     Soc.i' a;1 Disprganiz.atiop.
 Press,
F:RTH,
 l966     , 'Pau-l,




 Et h -i c,s





Ma. l.ay Ei' Eher m. e. .u , 2･nd ed ,
Rose[mary
Heusekee ･ i nL･. .a Mg n,g. Malay
Athlorie Press,
  W. M･.
  Marviage (Chri'stian),
 , Vol. S,
  M･pyer '
 Descent, Filiation an･d  Man. Vol, 59.
  Jr , , Tho pi as M,
 Ruse･mbilan･: A. "'Tal･ay
 ed,, N/e/.w





 P g. gs ants
Enc}tc1o'/aedia
             ;L'L.t, A,
 'Yor'k: Harper g
     ith B･uso･ ,a;
 . Afriea, Vol, 27,
   Yo･v･k: T}i/e Rona1'd                1
Rout･1ed:ge & 1<egan
, 2nd ed. Lo,n/don:
   of ke.i ･i' ･,ion and
  Affi ity: A




 Thgi,land, Ithaca: Cot･nell
FB EEDMAN , )1 ,
     C. h S. ne. se F a･m i. iy an･a/..
 Un1'v er Si tt .y 4
Mar e.iagl  e. I n
 H'er MajeS'ty's ''Stationar}t
FREEMAN, J, D.
 19'55a, Tban,Ag.ri p. ult ,u r. e. , effice, '
 l955b, Elppcyl. Qn t.lie I.P.a.p
'e f f'i' 'Q･e'.
L,o,n･don: H･er
 Q. f ,S. a'r aiwak
P'ress.
$ i-n･g ap Q  r.,' e-'
OrganiZation,
,l t"960, The rbap
S'g..uthe.ast. Asla
Kuc･hin-g: Govern/ment
 of TVestern B,orn,eo･,
, Ed･, G. P. MURPiOCK




 C'h i' c aig o :
 M,aj･esty' s
: Vol, l.   ' Office
 . Sl.1;-r---Q./ ,-u･te
    ' Q' [t ar a:hg -1 e
･Lo･n,do･rt;
 Sta t ! o, nar -y
rban S･ec 'i･ ･q l  -/-
 .h. ,J,..i .pt





  ･1 96l .-
  1958.
  1 95,O. ,
  ,a n,d-.
  t
 Go/"q･Es ,
  l911      ,
  1










  LHANKINS 1931,-
                                                     '1-･--l-' it,
        CIiffe'rd'      'lrbq Rqllgi.en.･. ot Ja.va, !IIinois: The Free Press of
 G Ieneo e. ''
      , Hildred
Glen,eql.i¥,e J,9¥an-eSe FaMiiy, New Yo･rk; The Free pres:s of
                             '
GI'NSB:ERG, Nortort end Cb-ester F. R:eBER'T., JV.
      ･IV. I.al aya. Si tig a-pore: Do fi al d; Mie Ore .
GLUCI<MAN: Mex
     Kinship･ anLd M/a･rtiage Aimon'g th･e L･oz'i of N:ort･hevn･
R h･od,e,g". g. ,. :eg, tks,? ua ,u,, &f ,,V ,aEg,i,6, ,A l.v X. g, aR- . S.g- s,S,?, m,f,,,,o,,tr,E ¥- i'-n S n･ i p
 Londofi: Oxfovd University Press..
      Edvv -i -ri .H .
Lo n.don? e･ sV ee -gi l ee }9 Pglg.8 oal S AgiQ ng tbe $ e.a Dyaks of . B-or.n. e,.g. ,.
      Willam J,
    Wov.4q,Rev･olu'LiQp. a.n/d Fa/mi1.y Pattern･s
 Colli e'r-M a･ C･m i' 1lan, '
      LCome.n ip Di.v.o.rce, New YQrk: T-}ie- 'Fre'e
 (Qriglnally publisheal as Aft.gH}l DivoTce in
        Shirle       Marri age/D iv･or ce 'i n t 1) e' E ,l even St at es
 Singap･ore. IN:TIS･A･,R{.,, -S(ol, i2., "qu-o. 2.
GRANQUrST, Hilma
      'M ar ri a･ge CQ nd itipns .j n a Pa l= e' sti ni an
, Lond'Q/p':
 P-r ss     '1956 ,- ･)･
 of Ma!aya
   'Vil-l.,,aF ,e. 2.
 Rela'tioris A-tea･ Files) '' '
Br a･ce
I/n.don,'es..i,,a. MelbQurne: M;e1b/eurne U･niversity Press,
                       :t,, J, ･M･.Malgya, New York: FredeliCk A. Prae'g/eT.
Divorce, Encyclppa･eCtia Q.f th.e Soqial. Scie.n. ce, Vol., 5,
a n pt
  4







HOWE'LiL      ' N.D .
 i9l4     ' -Br,a･p.,'e./h.
, Higel
S ,a ･e aw. .aJ,l,.,. , B. /v".n}e. . i･...G.,. Ni
J
B･o･r, ii,e-o.
   tt tt t-ttttt
･  Singa;Piove･;
   Peer a:g e,
 .2
 - iBook s･ of
Lu,2ac '(} Co,
 . Vol. 38,
   , Jo uF ti a1
,4k .J A
( tt- t;･
HOLLI･N GS'WQRTH , T , H .
      The De-m'ogxaphy of the
 St.sdi･s$, SupPle:m:en･t te Vol.
       I, B, (Trans.)
     'B,e o. k.. o. f .t.b e. D i. Qi･p 1･ .i･ pe
    Rh･ys' Davids., Vol.
        wm,    The Sea Dyak. r
 l9Q8- l9 IO , (H u･m-a n.
HUM･PHREYS, J, L.
      A Co･11e･etion
       ef . 't h.e ,R Q. ya' l. .
l･Q ･
wa 1<
'･Llo n,d/o n :




  A$.l. at ;. c
Ayea Files)
PyoVerbs




           '
th･e Budd'}.ii-･$ vs i･
Ne･, 504.
 e. .f the Sp r. alts
Ile ASAKI ,
 19 30 a,
 Yol, 36






, p ,f . 5o c.i o.･IQ.gy. Vo l
   ..A･m:erxcan tt . ttt..tt t t .t.t   '   '  '
J.p lu:r n,a.1
  ta-te -1in.
    , 3Gj i.
t･ ,n "1 a.l, a･y a .














 196 ･l ,
 1
 19･6l.
                        '1KAUIASHIMA, Takeyosh･i G K,urt S,TE!NER
 1960/61. Medernization an!d Divorce
VevelQpmerit and Cultural Change
       Wi/ 1 1･ i･ a;m 'M/,      !    The Fami.ly, Society, and
 Hieug･hton MifE'l･i'･n
KH VRSHID AHM A/D C ed
      S. t..u/d' i' e $.. ..i n/ ..
C'o .'
t)
･v he.F azrn 1 sr
Japan has de¢l ･i ･n ･e d･ ,, 4m;er.l.. ,q an
                         I,
 Sin,gapo･re: D'onq1d M,,o･ore,
 I.  n/d-e n･: Th e- Athio n･e Pres s, .
                    -/. v.,liYe89'Sp5,.n',Jiapla4･ E･cp!.ko,,,･m･i,s
V .h .e .T n d, i, v.i .q. Lt:a.l , 'B-o Sto 1i ;
ik. a:･w . ･,e C .I s .1. .a･m .2/n･id' ed', K a･r ach





'K.eiE NT J A･R A･N I N!,GR AT , R
 l'9:6e. T'h･e Jayan･ese
 i p.. STp u.r. 'h-e..a.sL! A,s. tt a.
,. M･.
 of Souith Ce-ntta1 Ji'av.a.,
 Ed. Geo rge p. M eRbO:C K,
Vill,a･g･e in･ South C･en-tFa･l
KO,E,NTj AR ANIN GR AT .
  der
 ,V. 'h'.e. .M[.Q.'id..,e.,r,.,n/, ,Y e,1 l. d/ .,





5.･n . I n. taj'Q nes S･ a, Ed
 'en''i'Ver,.s'ity PresS
KR:O:EF, Justus 'M.





      C h･i ¢,b[g' ':e
      ' J,aV.a..
     '!tEh a-c a,:C,e t -n･e S -l '
; ' Qti a･d･r'a,n.g Ie
Vi  l･ il.g.･ge,s. '
                                   B,anidun/g': Masa iB''arur.
 19i65., Th'e                         of          .C. o.,･.t ,!n, ,//u,'･nL･i s..t       P,av. ･t y        I.pdQ...n.･,,e,.'$. i.i,a. '.V a･n,c･O/uver: University oif Byi･tish Co)um･bi''a.
LEACH, E. R.
 I957. Aspects of Bri･devvealth anel･ Ma･rri･a[g･e A･mon'g/ t'h-e Ka¢'h     Lakher. Mq,r.. Vol,, 57, N,o. 59,a-nd
 !957. The Social Str.ue-ture Q.f l$l.a･m.. Londen: Ca'm･bvid･ge
 University Press.
LING R'eTH, cl.
 I892. Lo w' s Natives of B･er n: e. o, . T,h e.. J'o u" n. al .Q･ l. P.h e.










 S. .L-itm.'..ia,t. rlal ,,...
 Re'latiohS Are,a･'
lt$･ Hj",stpxy. anrd..".
-Fu'e si ) ''
Pe. o. ,p l. e }
u･ri t' ti e r .s 'i''ti''a,t''' ',W'i''･e ri' ',
. 'P-AiGiE
196-2.) S.,.o..ei.e.t.y. ,. .,A･p
Vie'nna･:Instit･u･te･S
    V6 r' k'e 'r' ku:ri/d ' ' d e t' /
       ･, R. M. {;- C. H. (Reprinted in
 An.-a l.y s. il .s . Lo n･do n･: MaGmi ll an , ''
MAEDA, K･iyoshige
 l967, A,.lpv.J･a.o･ggu$, A. ChtpeseCQ..･mrp./u/･n l. e. y･




Th･e CenteT for SoutheaSt' AS'i'･a'n StuidleS' di･fi I<Sroto' U}nive-vsrp/ty
M AH AMFM Ai･D R AS J/ IM I
 4'958. Unity an･d Diversi'ty･ in
 ･P ,at P. . Ed . Kennet ･h IV . Me/R GAN ,
. K･ y･e ･t Q;
     -t
I sl a/m, I . . ! a･ m." ,. .t ,b e, S..t v. a ,},g. l). !,
New Yor'k: 'R'onald/ P'resS.
                         s' '
1
                                                           r:,,･.{ :'i, ･
    M-AHiM[U' to' S,H A･LT'e VT
     S2.,?. R-: E･ .3l a:P,Z P, ,,2",S ,i,'･ff S,･s,R- a,,,/,C1, 'd ,e ,,;,f,tsw,? ･,,,i･ -.:･ ,-: l'･ ,i ,t. //'･g,¥tre;--ght
    MiCGREGOR, O,, ･R.
     1957. ,Dllr-o.rce ip. 'E-ngiganct, Lonidon; Heinemann. J
    M!TCHELL, J. C.
    `1961. Soc･ial Cllange an'/d' t'he Stability eC' AEvie,a･n Ma-v"ia･g,e
     i,n N･orthern･ R-ho-d･esia. $.oc. i, a.l. -Chan,ig'.e, .l.n...tv1!Q.-d. .er-n. A'.fr･S. qa･･
     Ed . A. Se UTFI AL/L . 'Lo n･do n-: OXfOrd Un'1'ver s i･ 't' Y' ･Pr e' ss 'l' '''"
    MOURER, Ernest ･R･.
     I927. FamiIy Pl$ergap.izatlQ.u, Chica,go; The Vntvevsity of･     C!iicaigo PteSs. ' ''"
    MY,i2ii:/lf,i,R,･i.'i'/!.i9'.X/.,/l//..l,:I',?･f,iosi.g,i.,.,g,B,ggR-1z･s::,2",.6,,?-e･sl,:-fiiii,l-;･}t"g･t":･-･g
     Books.
' l967, Ethnographic Atlas; A Summavy. Ethniology, Vol. 6, 1,e. 2
   N AKAN;E , ･eh i･ e
   - iig9i.6,,¥. `-g,S,2ift,,.F,-:g:,,g9-.g.I2:lC Or-ganization.. in Rg.ra･i Ja.pan,
   NEIQELL, IVi11'iagm H.
    I 9･6 2 . !,l r. eac･h. e,r, q u･ $. . .R･ i. vev ,
 PTess.
OOI , J! n-- Bee
 l963. .L.,a.n/d,Pe.Q.ple. an.rd
 PACHOW,




  q nd '
･R AFFLES
  F, l817.
  ･l
  t<i uaIa
E c. Q n:Q m. 'x
Lu･rn･pu･m Universit.y
ip ,M a･l. q,y g. , Lon/do-n:
 w.
A Co.･mi,paraViv･e St,u･dy.. Q. e. 1. h.LeP.y a･t i.m. p s,q'a
Si ･n e-I n:d i･ an Cult ur a,I Sbe i' e' tY.
  . W. 'C. G" W. H. M,ACKREY
  Rembau, en･e ･o'f th'e Nin･e Sta/tes
Cu stoms . J･o u. if .n. .a l . o. .f '.t b e. S.P ･x. ,a -i. V. ,s
. ItS
-B. r.gpt -gb




     , Thomas S･tan/ford
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2ユ（　1．0） ．0．．8 0．，83・ 1．0 0．．97
噛22 0．．8 0．．83． 0、．9． 0．9．4．
2．3 ’0．8 0．．7．6 0．9 ．0．．．9↓
24 ．0．．8 0．．81 0．．9 0・．8．9 」
25 ．0．8 0．．8ユ． 0・．．9 0．．8：8・
26（　　1）．・0．．e 0．．7．8・ 0．8． 0．8427 0．．8 0．77 ．0．．8 o．．θ4
．2「8 0。．7 0．74． 0．8 o．8．1
2．9 0．．8 0．．76 噛 0．8． ．0，8・3
30 0．8 0．．了8 h　　　　　「 O．・G ．O・．θ0
31 0．7 0．75 0．8 o・．76
32 0．7 0・．6．6． q．8 0．β3
33 ．0’．7 0．70 0．7 0・．75
．3．4 0．6θ 0．．字3
3・5（　IO） 0．．67 0。7．2









一1．0．．3 ③　1．0：9 一1，0’7 ②・o．9．8、
48． LO．3 一 0．9・5・ 一
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碓． 姻 離 墾 ・離噂・1．吻．1編．数
穿・セ 唐憐伽昏’・邪麹陥 計 詐・魏略
@　　　　　　．
書隣ダ酩 蓄† 吾陽切鳩 吾瞬外娼 、誓丁， 塗倒
1921＿25．．．173 87 260 31 24 55 5．5 ゴ．・6 4．7 9・．．B・
工9．31＿35． le2 12？・ 309 18 15． 33 1．0．1 　　　冒W．4・ 9．．4 1．0．’3
巳
1⇔41＿4．5 15．3 178 331 工8 15 33 ・8．5 ll．8 10．’0．
@　　　．
15．5
194’・8＿52 161 355 20 29 49・ 9．7 5．，6． 7．2　　　： 10．3



































































































































































































































































































































































































































































































年攻 噛姻 離紹 ノくロ ．r廿ρ』．舛”亨5’瞬鴫敬
195．2
19．53
ユ9「54
‡955
尋95・6
1957
19581959ig60
・手061
1962
↓963ig64
30B
孚B．8
2’78．¶
279
313
371
353
346
403
357
369
39・5・
340
17
46
魂d
29
32
33
39
3・6
41
36
30
35・
4．6
・0．4
1．l
l．0
0．6
0．8
オ7・ア’1重ヨ甑琢’劾し著寸’毎盆髪呈　kよう
」
．1
・巻ク．r
．ロ．．本．じ お．・⇔初亙駒4＞の釦も
．身．シ廻． 夫 壽
1908
　　．9
　　10：
　　1．1
　　12
　　13
　　14’
　　15
　　1．6
　　17
　　18
　　19
　．2．0
　　21
　　2．2
　　23
　　2・4
　　25
　　2．6
　　27
　　28
　　29
　　30
　　3’1
　　3．．2
　　33．
　　34
　　35
　　36
　　37
　　3．8
　　39
　　4．．．0．
　　41
　　42．
　　43
　　44．
　　45．
　　4・6
　　47
　　48
　　49
　　5．．0
　　5．．1
．（釦肺41年）
〈懸1年）
・（丈正．lo．年）．
（蜥・1昇）
（卿lo．．N）．
（日召和20与〕
　　　　声
26，8．
26．9
．27’．0
2軌9
27．．0．
2．7．0．
27．↓
．27．4
2．7．・1
2．†．2
．27．3．
．27。4
2．7．弓
2．7．1
2．7．1
27．．0
2．7．．1
27，1
27・1．
2．7．．2
2．7．3
2．7．4．
27．呂
27．δ
27．4
27、6
27．．7
27、8・
27．9
28．1
2．8．．4
28・．7
29．D0
2θ．7
2．9．8
29．5
26．1
2．6．1
．25．9
25・．9
．2’5．・9
　　　　‡
22．9L
．2．2．む9
23．．0．
．22．．．9．
22．9
2’2．．9
23。’0・
2β．0
2．3．．・0
23．。．↓
23．2
23．3
2．．3。．2
2．、3．．0
23．0’
2．3．．0．
2．：3．ユ
2．3．．1
23．1
2’3．．1
23．ユ
23．．2
23．．2
2．3．3．
2．3．・4．
23．．φ
．．23．7
2．3．←8．
．23．．9．
2・4．2
24．4
24．．’5．
24．6
24．3
2．5．．3
25．0
．22．．．9
2．3．0
2．2．9
23．．．0．
23．↓
風
人、フ倭ウ．態4孔．勧．隔よる．
9．i’紙1．
も
’
